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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada “Las Cuentas por 
Cobrar y su Incidencia en la Liquidez de la Empresa Wurth Perú S.A.C. del Distrito 
de Ate – 2017”, con la finalidad de obtener el Título Profesional de Contador Público. 
  
La presente investigación tiene como finalidad determinar la incidencia de las cuentas por 
cobrar en la liquidez de la empresa Wurth Perú S.A.C del distrito de Ate – 2017 y en 
consecuencia maximizar la rentabilidad que está en relación con la recuperación de las 
cuentas por cobrar y el ingreso total alcanzado. Además, con el objetivo de mejorar la 
política de créditos y la política de cobranzas para alcanzar resultados óptimos y lograr 
mayores ganancias. Por tal motivo la recuperación de las cuentas por cobrar dependerá de 
una óptima evaluación de créditos en la empresa Wurth Perú S.A.C. del distrito de Ate. 
 
 El documento consta de los siguientes capítulos:  
 
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Marco Metodológico 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: las referencias bibliográficas complementando con los anexos. 
 
En busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con todo trabajo científico, 
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La presente investigación de título las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de 
la empresa Wurth Perú S.A.C. del distrito de Ate 2017. Planteó el objetivo general: 
determinar la incidencia de las cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa Wurth Perú 
S.A.C. del distrito de Ate 2017. 
 
El presente estudio es descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo y de tipo básico. 
El estudio tiene una muestra de 16 trabajadores de la empresa Wurth Perú – sede Ate, de 
las áreas de contabilidad, facturación y cobranzas. Se utilizó la técnica de opinión de 
expertos en un informe de las variables del estudio, con la intención de construir, validar y 
demostrar la confiabilidad de los instrumentos; se ha utilizado la encuesta como técnica y 
el cuestionario como su instrumento. Se ha utilizado instrumentos graduados en la escala 
de Likert para medir la muestra. 
 
Finalmente, las cuentas por cobrar inciden en la liquidez de la empresa Wurth Perú S.A.C. 
del distrito de Ate 2017, según la correlación de Spearman de 0.864 representando ésta una 
buena correlación entre las variables y p = 0.000 siendo significativo, por lo tanto, se 
acepta la relación positiva entre las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la 

















The present investigation of the title accounts receivable and its incidence on the liquidity 
of Wurth Peru S.A.C. of the district of Ate 2017. It raised the general objective: to 
determine the incidence of the accounts receivable in the liquidity of the company Wurth 
Peru S.A.C. of the district of Ate 2017. 
 
The present study is descriptive correlational, of quantitative approach and basic type. The 
study has a sample of 16 workers from Wurth Peru - Ate headquarters, from the areas of 
accounting, billing and collections. The expert opinion technique was used in a report of 
the study variables, with the intention of constructing, validating and demonstrating the 
reliability of the instruments; the survey has been used as a technique and the questionnaire 
as its instrument. GraduAted instruments have been used on the Likert scale to measure the 
sample. 
 
Finally, accounts receivable have an impact on the liquidity of Wurth Perú S.A.C. from the 
district of Ate 2017, according to the Spearman correlation of 0.864 representing a good 
correlation between the variables and p = 0.000 being significant, therefore the positive 
relationship between the accounts receivable and its incidence in the liquidity of the 















































1.1. Realidad Problemática 
 
La crisis financiera mundial del 2008, dio origen al rompimiento bursátil 
ocasionando la quiebra de importantes entidades financieras de los Estados Unidos. A 
consecuencia de esta realidad, en el resto del mundo se presentaron caídas en los mercados 
de valores de las principales ciudades, dándose una situación crítica para inversores y 
ahorradores.  
 
En Latinoamérica, la turbulencia financiera del 2008 ocasionó una sequía crediticia 
y bajo nivel de inversión extranjera; a consecuencia de la recesión económica global, que 
generaba la reducción en la exportación y reducción de costos en el mercado.  A raíz de lo 
anterior, los clientes de las organizaciones no contaban con la misma capacidad de pago, 
incrementándose las cuentas por cobrar. Es por ello que el modelo de cobranza en la 
actualidad ha evolucionado. Actualmente, las empresas utilizan nuevas técnicas y 
herramientas para gestionar las cobranzas, manejando reportes necesarios para que los 
gestores de cobranza trabajen eficientemente, además de brindarle información para tomar 
estrategias; todo esto ha facilitado la generación de información esencial para diseñar y 
gestionar el flujo de trabajo de su estrategia de cobros.  
 
El Perú, se vio afectado por su dependencia económica de la economía mundial; lo 
cual impacto en las organizaciones peruanas con un mayor nivel de morosidad y cartera 
vencida. Ante esta situación las empresas peruanas se vieron obligadas a mejorar su 
gestión de cobranzas con reportes eficientes y poder administrar una nueva estrategia de 
cobranza. En la actualidad, los canales de comunicación con el cliente moroso son varios 
para darles las mayores oportunidades para cumplir con sus deudas rápidamente y de esta 
manera las empresas obtengan la mayor liquidez posible para poder reinvertir en su giro 
obteniendo mayor rentabilidad.  
 
En tal sentido, el proceso de evaluación del crédito cumple un papel fundamental 
para realizar una gestión de cobranza eficiente. Entonces, si las empresas no cuentan con 
políticas de créditos claras e idóneas está condenada a tener un nivel de cuentas por cobrar 
alto. La falta de información actualizada da como resultado dificultad en la labor de 
cobranza al no poder comunicarse con el cliente deudor. 
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Desde hace más de 68 años, Wurth Perú S.A.C. tiene como actividad principal la 
venta e importación de accesorios, partes y piezas de vehículos automotores. La 
organización ha experimentado un intenso proceso de diversificación, desde sus inicios en 
el mercado transformando una tienda de tornillos en un grupo con más de 400 empresas en 
más de 80 países y con más de 74,000 colaboradores a nivel mundial. Wurth Perú inicia 
sus operaciones en Lima en el año 1997 y desde un inicio destinó la labor de cobranza a 
una empresa externa llamada Vértice Empresarial S.A.C. Sin embargo, no ha logrado 
desarrollar una adecuada política de gestión de cobranzas en sus relaciones comerciales 
con sus clientes para mejorar la liquidez de la organización.  
 
En la actualidad, Wurth Perú tiene un nivel de cartera vencida muy elevada y entre 
los principales motivos tenemos: la falta de información actualizada, la mala gestión en la 
evaluación crediticia, bajos niveles de Atención al cliente, entre otros. Como resultado la 
labor de cobranza se dificulta, ocasionando el final del ciclo del crédito, el aumento de las 
cuentas por cobrar y un mayor desarrollo de estrategias para la búsqueda de nuevos 
mecanismos más eficientes de cobranza. Por lo tanto, es necesario mejorar la evaluación 
crediticia que contribuya a subsanar la falta de liquidez en la organización.  
 
Finalmente, podemos concluir que la óptima gestión de las cobranzas es 
fundamental en el incremento de la liquidez, además contribuye a elevar  la rentabilidad en 
la organización y seguir creciendo. Wurth Perú, es líder en su rubro porque brinda y 
facilita las herramientas necesarias y las capacitaciones al área de cobranzas para disminuir 
y eliminar los riesgos de liquidez.  
 
1.2. Trabajos Previos 
 
Para el siguiente estudio se ha tomado como modelo tesis tanto locales y nacionales 
como internacionales para alcanzar el objetivo principal de la investigación. 
 
1.2.1. Trabajos Previos Internacionales 
 
a. Torres y Avelino (2017) en su tesis: Las cuentas por cobrar y su 
incidencia en la liquidez de la empresa ADECAR CÍA. Ltda, presentada en la 
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Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, tuvo como objetivo establecer 
la manera en que las cuentas por cobrar inciden favorablemente en la liquidez de la 
organización, de forma que facilite alcanzar consistentes resultados para  la toma 
decisiones para afrontar las obligaciones a corto plazo, el tipo de investigación fue 
cualitativa, observacional, a través de los estados financieros, ratios de gestión y 
liquidez analizados concienzudamente, así como la  entrevista al contador, los 
resultados indican la falta de un manejo óptimo de las cobranzas y en consecuencia 
la liquidez de la organización es pobre, llegando a conclusión de que  la adecuada 
gestión de las cobranzas conllevará a resultados favorecedores en los resultados de 
la compañía, ya que se mantendría una alta rotación de fondos líquidos y eficiencia 
en sus gastos operacionales. 
 
 b. Durán (2015) en su tesis: El control interno de las cuentas por cobrar y 
su incidencia en la liquidez de la empresa el mundo Berrezueta Carmona y cía., en 
el Cantón Camilo Ponce Enríquez, presentado en la Universidad de Machala, la 
finalidad del estudio es determinar el Control Interno en las cobranzas que 
contribuya a aplicar en la organización el proceso económico contable y lograr 
resultados confiables en los Estados Financieros de la organización El Mundo 
Berrezueta Carmona y Cía., del cantón Camilo Ponce Enríquez. Desarrollo un 
estudio descriptivo asociativo, con una población de 34 contadores en libre 
ejercicio profesional. Llegando a concluir que la organización no contaba con 
controles apropiados para sus cobranzas y en consecuencia la liquidez en la 
organización es baja. 
 
c. Lozano y Luna (2016) en su tesis: Diseño manual políticas de créditos y 
cobranzas para mejorar liquidez de la empresa QUIMICA S.A. 2017, expuesto en 
la universidad de Guayaquil, Ecuador. La finalidad era mejorar la liquidez de la 
empresa Química S.A por medio del diseño de un Manual de Políticas de Créditos 
y Cobranzas. El tipo de investigación fue explorativa, experimental, utilizando una 
muestra conformada por 15 colaboradores en la organización de la investigación, el 
recojo de datos fue mediante el cuestionario que fue elaborado previamente,  las 
conclusiones indican que fuera de la comercialización en las instituciones si no 
tienen procedimientos internos de control no se podría hacer la recuperación de los 
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créditos ni trabajar con los proveedores, ocasionando contingencias en las 
cobranzas  y en la rentabilidad de toda empresa.  
 
1.2.2. Trabajos Previos Nacionales 
 
d. Vásquez y Vega (2016) en su tesis denominado: Gestión de cuentas por 
cobrar y su influencia en la liquidez de la empresa CONSERMET S.A.C., distrito 
de Huanchaco, año 2016. Presentado en la universidad privada Antenor Orrego en 
Trujillo, Perú. Tuvo la finalidad de precisar el modo en que la liquidez de la 
empresa CONSERMET S.A.C. es influida por las cobranzas. La investigación es de 
tipo explicativo causal, el análisis fue a la unidad de documentación de cuentas por 
cobrar, la muestra escogida era el área de cobranzas, administración, finanzas y 
contabilidad de la empresa CONSERMET S.A.C., para el recojo de datos se usó el 
cuestionario, llegando a los resultados donde se afirman  que las cobranzas  
influyen en la liquidez de la organización, debido a los factores externos e internos 
que afecta a la institución, la conclusión menciona que: se ha comprobado, a través 
del análisis de datos, que los procesos de cobranza inciden en la liquidez de la 
compañía, porque dichos procedimientos se dan por la mejoría en las cobranzas de 
la institución. 
 
e. Loyola (2016) en su tesis: Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia 
en la liquidez de las empresas comercializadoras de agroquímicos en el distrito de 
Trujillo. Presentado en la Universidad nacional de Trujillo. La finalidad del estudio 
es determinar el modo en que las cobranzas incurren positivamente en la liquidez 
de las compañías que venden agroquímicos en el distrito de Trujillo, el tipo de 
investigación fue descriptivo , la técnica fue el análisis documentario y entrevista, 
la muestra fue la misma Agropecuaria Chimú S.R.L., los resultados indican que 
existen cuentas por cobrar en un 77% que tienen mucho tiempo,  y que la liquidez 
de la empresa es venido de más a menos, llegando a la conclusión de que existe 
influencia de las cobranzas en la liquidez de las organizaciones que venden 
productos agroquímicos en el sector de Trujillo. 
 
f. Pérez y Ramos (2016) en su tesis: Implementación de un sistema de 
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control interno en las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la 
empresa Bagservis SAC, En Trujillo en el año 2016. Presentado en la Universidad 
Privada del norte en Lima, Perú. La finalidad principal fue analizar cómo influye la 
implementación de controles internos en la liquidez de Bagservis SAC.  
El tipo de investigación fue experimental, para entender los procesos 
causales se utilizan la manipulación y las pruebas controladas , la unidad de análisis 
fue los estados financieros de la empresa de transportes BAGSERVIS S.A.C, se 
obtuvo como resultado de que los controles internos de las cobranzas es bajo, así 
mismo la liquidez de la empresa en bajo, llegando a la conclusión de que se analizó 
la incidencia de los controles internos de cobranzas en la liquidez, siendo este 
positivo para lograr una liquidez general mayor. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
 
1.3.1. Variable 1: Cuentas por Cobrar 
 
Existen diversas definiciones de cuentas por cobrar dentro de los cuales 
destaca la definición de Ortega (2008) 
 
Las cuentas por cobrar se refieren a las facturas pendientes que tiene una 
empresa o al dinero que a la compañía le deben sus clientes. La frase se 
refiere a las cuentas que una empresa tiene derecho a recibir porque ha 
entregado un producto o servicio. Las cuentas por cobrar representan 
esencialmente una línea de crédito extendida por una compañía y vencida 
dentro de un período de tiempo relativamente corto, que varía desde unos 
pocos días hasta un año. (p. 118) 
 
En el balance de una empresa, las cuentas por cobrar a menudo se registran 
como un activo, porque existe una obligación legal para el cliente de remitir 
efectivo por la deuda. Si una empresa tiene cuentas por cobrar, esto significa que ha 
realizado una venta, pero aún no ha cobrado el dinero del comprador. 
Esencialmente, la compañía ha aceptado un pagaré de su cliente. 
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Igualmente, Onchagwa (2014) expresó que: 
 
La mayoría de las compañías operan permitiendo que una porción de sus 
ventas sea a crédito. En algunos casos, las empresas ofrecen este tipo de 
crédito a clientes frecuentes o especiales que se facturan periódicamente. La 
práctica permite a los clientes evitar la molestia de realizar pagos físicos a 
medida que se produce cada transacción. (p.261) 
 
En otros casos, las empresas ofrecen rutinariamente a todos sus clientes la 
posibilidad de pagar después de recibir el servicio. Por ejemplo, las compañías 
eléctricas suelen facturar a sus clientes una vez que los clientes han recibido la 
electricidad. Mientras la compañía de electricidad espera que sus clientes paguen 
sus facturas, las facturas impagas se consideran cuentas por cobrar. 
 
Si una empresa no puede cobrar sus cuentas por cobrar, puede decidir llevar 
al deudor a la corte por la deuda impaga, o puede subcontratar la actividad de 
cobro de deudas a un cobrador de facturas externo. Estas compañías 
generalmente cobran una tarifa fija o un porcentaje del monto que recaudan. 
(Nyunja, 2011, p.217) 
 
En otros casos, las empresas venden sus cuentas por cobrar por centavos de 
dólar a una empresa de factoring que luego cobra la deuda. Las compañías de 
factoring a menudo ofrecen algo de efectivo por adelantado, lo que los convierte en 
una atrayente opción para las organizaciones que necesitan un impulso a su capital 
de trabajo. 
 
Si una empresa ha declarado una cuenta por cobrar como ingreso y no recibe 
el pago, tiene una deuda incobrable. El Servicio de Rentas Internas (IRS) 
permite a las empresas sustraer las deudas incobrables de sus ingresos brutos 
en sus declaraciones de impuestos, siempre que declaren la deuda como 




1.3.1.1. Dimensiones de la variable Cuentas por Cobrar 
 
Dimensión: Niveles de Venta al Crédito 
Según Nasr (2016) menciona que: 
 
Un crédito comercial es un acuerdo en el que un cliente puede comprar 
bienes a cuenta (sin pagar en efectivo), pagando al proveedor en una fecha 
posterior. Por lo general, cuando se entregan los bienes, se otorga un crédito 
comercial por un número específico de días, digamos 30, 60 o 90 días. Las 
empresas de joyería a veces extienden el crédito a 180 días o más. (p.219)  
 
El crédito comercial es esencialmente un crédito que una compañía le da a 
otro para la compra de bienes y servicios. 
 
Igualmente, Mwalla (2012) expresó que: 
 
La cantidad de días por los cuales se otorga un crédito es determinada por la 
compañía que permite el crédito, y tanto la compañía que permite el crédito 
como la compañía que lo recibe lo acuerdan. Con la extensión de la fecha de 
pago, la compañía que recibe el crédito podría vender los bienes y usar los 
ingresos netos para pagar la deuda. (p.51) 
 
Este tipo de crédito a veces se otorga para fomentar las ventas. A veces, un 
proveedor puede dar un descuento si el cliente paga dentro de un cierto período de 
tiempo. Por ejemplo, un descuento del 2% si el pago se recibe dentro de los 10 días 
posteriores a la emisión de un crédito de 30 días.  
 
El crédito comercial se aplica al comercio interempresarial, y ha sido una 
forma esencial para que las empresas financien el crecimiento a corto plazo. 
Los vendedores o proveedores normalmente no extienden el crédito 
comercial a las empresas que aún no han establecido un buen crédito, o que 




Sin embargo, el crédito comercial es una opción útil para que las empresas 
reciban suministros cruciales para el crecimiento sin pagar de inmediato. De esta 
forma, pueden vender su producto antes de que venza el pago, o usar el flujo de 
efectivo liberado para otros fines comerciales. 
 
Según Memba (2015) mencionó que: 
 
Otra forma de pensar sobre el crédito comercial es como una forma de deuda 
a corto plazo que no requiere ningún interés absoluto, a menudo tiene la 
forma de un contrato informal y no es emitida por ningún banco o institución 
financiera. (p.179) 
 
Aun así, si un proveedor o compañía no recibe el pago dentro de los términos 
acordados de crédito comercial, se pueden incurrir en sanciones en forma de tarifas 
e intereses.  
 
Vale la pena señalar que, en general, el proveedor tiene un gran interés en la 
supervivencia de la empresa a la que ha extendido el crédito comercial. Esta 
relación comercial en curso es diferente de la de un prestatario típico de un banco y 
un préstamo, ya que el proveedor puede elegir ser más flexible con los términos de 
pago y, de hecho, a menudo elige hacerlo. 
 
Tendencias comerciales de crédito 
 
El crédito comercial es más gratificante para las empresas que no tienen 
muchas opciones de financiación.  
 
Meigs (2016) expresó que: 
 
Después de la crisis financiera de 2008, las opciones de financiamiento 
tradicionales para las pequeñas empresas, como la financiación de deuda y 
capital, se volvieron cada vez más limitadas. La evidencia de esto se ve en el 
aumento relativamente reciente de los medios de financiación alternativos, 
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como el crowdfunding y los préstamos entre pares. (p.291) 
 
Desde un punto de vista internacional, los estudios han encontrado que en 
países fuera de los Estados Unidos, el crédito comercial representa 
aproximadamente el 20% de toda la inversión financiada externamente.  
 
El crédito bancario fue la única forma de financiamiento más importante que 
el crédito comercial, lo que demuestra que en la gran cantidad de los países 
encuestados, el crédito comercial fue la segunda opción de financiamiento más 
importante. 
 
Términos y conceptos relacionados 
 
“El crédito comercial tiene un impacto significativo en la financiación de las 
empresas y, por lo tanto, está vinculado a otros términos y conceptos de 
financiación” (Perdomo, 2014, p.308). 
 
Otros términos importantes que afectan el financiamiento comercial y los 
futuros financieros son la calificación crediticia, la línea comercial y el crédito del 
comprador.  
 
Por su parte Mathuva (2010) expresó que: 
 
Una calificación crediticia es una evaluación general de la solvencia 
crediticia de un prestatario, ya sea un negocio o individuo, en base al historial 
financiero que incluye la puntualidad en el pago de la deuda y otros factores. 
Sin una buena calificación crediticia, no se puede ofrecer crédito comercial a 
una empresa. (p.237) 
 
El crédito del comprador está relacionado con el comercio internacional y es 
esencialmente un préstamo otorgado a importadores específicamente para el 
financiamiento de servicios de capital y la compra de bienes. El crédito del 
comprador involucra a diferentes agencias a través de las líneas fronterizas y, por lo 
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tanto, generalmente tiene un monto mínimo de préstamo de varios millones de 
dólares. 
 
Dimensión: Políticas de crédito 
 
Laban (2012, p.309) “Son pautas que explican cómo decidir qué clientes se 
venden en la cuenta abierta, las condiciones de pago exactas, los límites 
establecidos en los saldos pendientes y cómo lidiar con cuentas morosas” 
 
Los clientes en su mayoría solicitan el pago en efectivo  o con tarjeta de 
crédito al realizar sus compras; sin embargo las personas jurídicas o empresas 
solicitan factura por los productos y servicios que compran.  
 
Igualmente, Kabiru (2012) expresó que: 
 
Debe decidir cuánto crédito está dispuesto a otorgar y bajo qué 
circunstancias. No hay una política de crédito única para todos: su política se 
basará en su negocio particular y las circunstancias de flujo de caja, 
estándares de la industria, condiciones económicas actuales y el grado de 
riesgo involucrado. (p.261) 
 
A medida que crea su política, considere el vínculo entre crédito y ventas. 
Los términos “fácil acceso a crédito” son buenas formas para incrementar las 
ventas, pero es más riesgoso si los clientes no pagan sus cuentas. Según la política 
de crédito típica se aborda los siguientes puntos: 
 
Límites de crédito: Establecerá cifras en dólares por la cantidad de crédito 
que está dispuesto a extender y definirá los parámetros o circunstancias. 
 
Condiciones de crédito: Si acepta facturar a un cliente, debe decidir cuándo 
vence el pago. Sus términos también pueden incluir descuentos por pagos 




Depósitos: Puede requerir que los clientes paguen una parte del monto 
adeudado por adelantado. 
 
Tarjetas de crédito y cheques personales: Su banco es un buen recurso para el 
estado de comerciante con tarjeta de crédito y para establecer políticas con respecto 
a la aceptación de cheques personales. 
 
Dimensión: Políticas de cobranza 
 
Joshi (2007) quien expresó que: 
 
La mayoría de las empresas operan permitiendo a sus clientes comprar bienes 
en crédito. El costo de las ventas a crédito es lo que se conoce como Cuentas 
por cobrar. En general, las cuentas por cobrar (AR) son la cantidad de dinero 
que los compradores deben a la empresa por los bienes y servicios prestados. 
Los créditos no deben confundirse con cuentas por pagar (AP). (p.321) 
 
Mientras AP es la deuda que una compañía debe a sus proveedores o 
proveedores, la deuda de los compradores con la compañía son las cobranzas 
pendientes. Las cuentas pendientes de pago son valiosos activos para una empresa, 
mientras que las cuentas por pagar son pasivos que la empresa debe pagar en el 
futuro. Básicamente, las empresas optan por ofrecer cuentas por cobrar para alentar 
a los clientes a elegir sus productos sobre los productos de la competencia. 
 
Es aconsejable que una empresa configure un proceso de AR para determinar 
los clientes que ya han pagado e identificar los pagos vencidos. El proceso es un 
simple giro de los eventos que hacen que los créditos por cobrar sean trazables y 
manejables. 
 
Cuatro pasos principales para un proceso típico de políticas de cobranza: 
 
Establecimiento de prácticas de crédito, facturación de clientes, seguimiento 
de pagos recibidos y pagos vencidos, contabilidad de cuentas por cobrar. 
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Sin embargo, usando economías de escala, el proceso puede diferir para las 
empresas grandes y pequeñas. Las grandes empresas tienen una mayor entrada de 
efectivo, por lo que suelen invertir en equipos de gestión de crédito altamente 
calificados y sistemas de TI para ayudar a mejorar y gestionar el proceso de manera 
eficiente. 
1.3.2. Variable 2: liquidez 
 
La liquidez se refiere a la capacidad de una compañía para convertir sus 
activos en efectivo para pagar sus pasivos cuando vencen.  
 
Filbeck (2010) expresó que: 
 
Generalmente, los activos que se espera que cambien a efectivo dentro de un 
año se informan en el balance general en la sección con el encabezado activo 
actual. Allí se enumeran en el orden en que se espera que cambien al efectivo. 
Esto se conoce como el orden de liquidez. Como el efectivo es el activo más 
líquido, aparecerá primero. Después del efectivo, el pedido es: inversiones 
temporales, cuentas por cobrar, inventario, suministros y gastos prepagos. 
(p.311) 
 
Puede pensar en el orden de la liquidez como 1) la velocidad a la que los 
activos deberían estar convirtiendo en efectivo, o 2) la cercanía de los activos al 
efectivo. Por ejemplo, “una inversión temporal es aquella que puede convertirse 
rápidamente en efectivo. Las cuentas por cobrar se convertirán en efectivo bastante 
rápido, tal vez dentro de 30 días” (Emin, 2012, p.160). 
 
Sin embargo, el inventario podría requerir varios meses para ser vendido y el 
dinero recaudado. Por lo tanto, el inventario no se considera un "activo rápido". Los 
suministros y los gastos prepagos pueden demorar varios meses antes de que se 
agoten.  
Por su parte Emery (2008) expresó que: 
 
Para ayudar a evaluar la liquidez de una compañía, el índice financiero 
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conocido como relación rápida o prueba ácida divide el monto de los activos 
rápidos de la compañía (efectivo, inversiones temporales y cuentas por 
cobrar) por el monto de las obligaciones actuales de la compañía. (p.169) 
 
Un cálculo alternativo de la proporción rápida es comenzar con la cantidad de 
activos actuales y restar la cantidad de inventario. El resto se divide por la cantidad 
de pasivos corrientes. 
 
Si bien el índice actual también se conoce como relación de liquidez, una 
empresa con la mayoría de sus activos circulantes en inventario puede tener o 
no la liquidez necesaria para pagar sus pasivos a su vencimiento. Su liquidez 
depende de la velocidad con la que el inventario puede convertirse en 
efectivo. (Deloof, 2008, p.212) 
 
En la inversión, “la liquidez es la capacidad de una entidad para convertir 
activos en efectivo, o la rapidez con la que puede obtener algo de dinero” (Chou, 
2007, p.261). 
 
Igualmente, Baveld (2012) expresó que: 
 
En los negocios o la contabilidad, la liquidez es la capacidad de una empresa 
para pagar sus obligaciones y deudas a corto plazo cuando vencen y 
generalmente se expresa, la razón actual, como un índice de liquidez o 
porcentaje de pasivos. La liquidez de una empresa comercial suele ser de 
particular interés para sus acreedores a corto plazo, ya que la liquidez de la 
empresa mide su capacidad para pagar a los acreedores. (p.258) 
 
En general, cuanto mayor sea el valor de la relación de liquidez, mayor será el 
margen de seguridad que una empresa posee en su disposición para saldar sus 
deudas. 
Análisis de relación de liquidez 
 
La razón de liquidez es una medida de la capacidad de la empresa para 
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transformar inmediatamente sus activos en cualquier otro activo y pagar sus 
obligaciones a corto plazo a tiempo.  
 
Atnur (2010), mencionó que: 
 
Esta es una de las medidas importantes que involucra la planificación y el 
control de los activos actuales y pasivos corrientes. El efectivo se encuentra 
entre los activos muy líquidos en comparación con el activo fijo que no tiene 
liquidez. (p.561) 
 
El análisis del índice de liquidez de la empresa debe hacerse primero al 
analizar la posición financiera de la compañía. Esto se debe a los graves problemas 
que pueden surgir, como la posible insolvencia y la mala gestión por parte del 
gerente. 
 
El índice de liquidez comúnmente utilizado es razón actual y razón rápida 
para una comprobación rápida de liquidez, pero también hay otro componente 
para comprender mejor la capacidad de la empresa para realizar pagos a otras 
partes, como ciclo de efectivo, cuentas por cobrar, capital de trabajo e 
inventarios, pasivo circulante. (Kello, 2013, p.229) 
 
Además del uso de la relación de liquidez como determinante de la 
disposición que tiene la empresa para pagar la deuda a corto plazo, también se 
puede utilizar para evitar la retención excesiva de inventario. Los analistas 
financieros generalmente utilizan la relación de liquidez específica, como los ratios 
actuales y rápidos, lo que les permite hacer una comparación temporal o transversal 
dentro de la propia empresa u otras compañías en las industrias. 
 
Como parte de este, otro concepto que también se usa comúnmente para 
identificar la liquidez de la empresa es el capital de trabajo, que se calcula 
deduciendo los pasivos corrientes de la empresa de los pasivos corrientes. El capital 
de trabajo es una medida muy importante para determinar la estabilidad financiera 
de la empresa. Es salud para la empresa tener activos más actuales sobre sus 
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pasivos actuales que suponen que la empresa debe practicar. 
 
El efecto de la gestión de la liquidez 
 
Según Kaur (2010)  
 
La eficiencia de la planificación y el control de la liquidez, que incluyen la 
gestión de la liquidez, el capital circulante y la gestión del efectivo, tienen un 
efecto significativo en los beneficios. En realidad, lo más importante es tener 
una administración de liquidez eficiente y, al siguiente, la rentabilidad 
también seguirá. (p.343) 
 
Lo importante de la liquidez de la empresa se puede ver desde diferentes 
perspectivas. Básicamente, la idea de la liquidez de la empresa se basa en el 
concepto de empresa en funcionamiento que no implicó ningún incumplimiento en 
un futuro próximo. La primera parte interesada en la liquidez de la empresa son los 
prestamistas a corto plazo. Estos prestamistas están interesados en el pago realizado 
sobre la deuda y la obligación a corto plazo porque pueden esperar razonablemente 
que se les pague. Por su propia seguridad, los prestamistas preferirían la compañía 
con una alta liquidez como protección. 
 
Igualmente, Cardozo (2016) expresó que: 
 
Para los inversores y la administración, mantener grandes saldos de efectivo 
no es la actividad de beneficios en la empresa. Además del problema debido a 
la existencia del efectivo, este efectivo también se convierte en un costo 
adicional para la compañía. La compañía en realidad ha renunciado a los 
ingresos por intereses de la inversión a corto plazo si tiene mucho excedente 
de efectivo. (p.121) 
 
Por otro lado, también es necesario que la empresa tenga efectivo para hacer 
pagos inmediatos en el caso para emprender rápidamente los proyectos más 
deseables, y para tratar sin mayores interrupciones con problemas imprevistos. 
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La cantidad de dinero en efectivo depende del crecimiento esperado y se 
enfrenta al riesgo, cuanto mayor sea la expectativa, más debe la compañía tener un 
colchón de dinero en efectivo. El exceso de efectivo disponible permite a la 
empresa aprovechar las nuevas oportunidades rápidamente. Una posición de 
efectivo saludable ayuda a derivar de nuevos productos, cambiar los gustos de los 
clientes o cambiar las condiciones del mercado. 
 
Parte de la estrategia de ventas de la empresa a considerar es para tener a 
mano otros activos líquidos, tales como cuentas por cobrar. “Las empresas 
generalmente ofrecen a sus clientes tomar 30, 60, 90 días o más para pagar sus 
compras. Esto es para fomentar la compra inmediata del cliente en gran cantidad” 
(Eliot, 2009, p.262). 
 
Normalmente, las administraciones se ocupan de la liquidez, pero no solo 
pueden referirse a la liquidez como elemento único porque cuando hay escasez o 
excesivo en cuentas por cobrar o inventario, generalmente se reflejará en 
producción, esfuerzos de ventas, activos fijos u otros parámetros de decisión de 
gestión, no solo liquidez. Como se destacó anteriormente, las cuentas por cobrar y 
el inventario se reflejaron en las estrategias de ventas y producción. 
 
El capital de trabajo también es un factor importante en la gestión de la 
liquidez debido a su efecto sobre el riesgo de la empresa y la rentabilidad. 
Específicamente, la inversión en capital de trabajo está altamente relacionada con 
la compensación entre la rentabilidad y el riesgo, lo que significa que, si la empresa 
decide aumentar los beneficios, deben enfrentar el aumento del riesgo, tal como lo 
establece Smith (2015). 
 
Hay muchos factores determinantes del capital de trabajo, como lo expresan 
Bahraminasab (2013), en su estudio: 
1. Examinar metódicamente separándolo en partes y estudiando sus 
interrelaciones. 
2. Capital de trabajo de influencia de factores tales como indicadores de 
negocios, efecto de la industria, flujos de efectivo operativos, oportunidad de 
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crecimiento para una empresa, tamaño de la empresa y desempeño de la 
empresa.  
El estudio ha identificado claramente ese determinante del capital de trabajo 
 
1. Para representar en una imagen o escultura. 
2. Para representar resultados consistentes de apalancamiento y flujo de 
efectivo operativo y Flujo de caja operativo. 
 
Ganancias antes de la depreciación menos impuestos: Mide el efectivo 
generado de las operaciones, sin contar los gastos de capital ni los requisitos de 
capital de trabajo. Tanto para el saldo líquido neto como para los requerimientos de 
capital de trabajo. 
 
Financiamiento requerido para la operación de una empresa, compuesto de 
capital de trabajo y de largo plazo más activos fijos. Algunas variables no pueden 
producir conclusiones consistentes para el balance líquido neto y los requisitos de 
capital de trabajo de las empresas como el indicador de negocios, el efecto de la 
industria, las oportunidades de crecimiento, el desempeño de la empresa y el 
tamaño de la empresa. 
 
Para subrayar la importancia de administrar la liquidez, Loeser (1988) 
mencionó la manera extrema de reducir el ciclo de efectivo. Loeser recomendó que 
se aplicaran intereses a la tasa preferencial a las cuentas por cobrar pendientes y a 
los ingresos no facturados. Esto es para alentar a los empleados responsables y a los 
departamentos particulares dentro de las empresas a poner todo el esfuerzo 
necesario para cobrar cuentas por cobrar, y así reducir las brechas de efectivo. De 
manera similar, un estudio de Fraser (1998) argumenta que la liquidez y la gestión 
de la brecha de efectivo comienza con una tarea simple para los administradores 
financieros al asegurarse de que sus sistemas de facturación, cobranzas y cuentas 
por pagar funcionen de manera eficiente. La administración debe estar segura con 





Críticos y desventajas sobre la relación de liquidez 
 
Además del beneficio en la administración de la liquidez y el capital de 
trabajo, también surgen algunas críticas como las expresadas por Sulochana (2012) 
argumentan que, para obtener el resultado del análisis relevante, es mejor para la 
empresa aplicar el concepto de inversión de capital de trabajo en su ciclo operativo 
en lugar del concepto tradicional de uso de capital de trabajo neto. Este argumento 
también fue respaldado por Finnerty (2013) que mencionó que el cociente actual y 
el índice rápido calculados en los índices de liquidez tradicionales incluyen tanto 
activos financieros líquidos como activos operativos en su fórmula. Esto es de 
acuerdo con un punto de vista de preocupación constante que identifica la inclusión 
de activos operativos que están vinculados en las operaciones no es útil. 
 
Posteriormente, Mahender (2011) argumenta que tanto las relaciones actuales 
como las rápidas son de naturaleza estática por el uso del rendimiento pasado. Estas 
dos razones tienen la falta de información sobre los flujos de efectivo y la liquidez 
futuros. Hubo sugerencias de Sudarshan (2008) y Pandey  (2014) para reemplazar 
el uso de la razón de liquidez con la brecha de efectivo como una medida de la 
liquidez disponible. Esto se debe a la naturaleza dinámica de los ciclos de efectivo 
y también a las compensaciones. Como sugiere Mahender (2011) las brechas de 
efectivo (brecha de efectivo) se pueden utilizar para reemplazar o ratios de liquidez 
en la medición, el patrón de los flujos de efectivo futuros y predicción de la 
naturaleza. La brecha de efectivo mide el período de tiempo entre el pago en 
efectivo real de los recursos productivos, especialmente de la materia prima y los 
ingresos en efectivo reales por los servicios  o venta de productos. Es bueno para la 
empresa tener una brecha de efectivo corta porque cuanto más larga sea la brecha, 
más tiempo tendrá la compañía para depender del financiamiento externo. El 
resultado fue que la compañía sufrirá un aumento en el costo de los intereses. 
 
1.3.2.1. Dimensiones de la variable Liquidez 
 
Dimensión: Razón corriente 
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El índice razón corriente es un índice de liquidez que mide la capacidad de 
una empresa para pagar obligaciones a corto y largo plazo. Para medir esta 
capacidad, la proporción actual considera los activos totales actuales de una 
empresa (líquida e ilíquida) en relación con los pasivos totales actuales de 
esa empresa. (Misra, 2015, p.262) 
 
La fórmula para calcular la proporción actual de una empresa es: 
 
Razón corriente = Activos Corrientes / Pasivos Corrientes 
 
Por su parte Harbans (2009) expresó que: 
 
Razón corriente se utiliza principalmente para dar una idea de la disposición 
de una empresa para afrontar sus pasivos (cuentas por pagar y deuda) con 
sus activos (efectivo, valores negociables, inventario, cuentas por cobrar). 
Como tal, la proporción actual se puede usar para hacer una estimación 
aproximada de la salud financiera de una compañía. (p.214)  
 
La relación actual puede dar una idea de la eficiencia del ciclo operativo de 
una empresa o su capacidad para convertir su producto en efectivo. Las empresas 
que tienen problemas para recibir pagos por sus cuentas por cobrar o que tienen 
una alta rotación de inventario pueden tener problemas de liquidez si no pueden 
aliviar sus obligaciones. 
 
Igualmente, Chandra (2011, p.215) expresó que “Aprenderá a leer los 
estados financieros, interpretar las razones financieras y mucho más en más de 
cinco horas de videos a pedido, ejercicios y contenido interactivo”. 
 
Por su parte Gitman (2013) en su libro “Principios de Administración 
Financiera” plantea que: 
 
Se entiende como rentabilidad a la utilidad que se correlaciona con los 
rendimientos de la organización y las ventas, el capital y los activos.  La 
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utilidad permite clasificar los ingresos de la organización en relación al 
nivel de inversión de los dueños, ventas, de los activos. (p. 115) 
 
Por lo tanto, tomando la definición del autor se considera que la 
rentabilidad se basa en analizar el beneficio del activo sin tener en cuenta cómo 
está financiado el mismo, o sin tener en consideración la estructura del pasivo. 
 
Interpretando la Razón corriente 
  
Una proporción menor a 1 indica que los pasivos de una compañía son 
mayores que sus activos y sugiere que la compañía en cuestión no podría saldar sus 
obligaciones si vencían en ese momento. Si bien un índice actual inferior a 1 
muestra que la empresa no goza de buena salud financiera, no significa 
necesariamente que vaya a la quiebra.  
 
Pandey (2014) expresó que: 
  
Hay muchas maneras en que una empresa puede acceder al financiamiento, y 
esto es particularmente cierto si una empresa tiene expectativas realistas de 
ganancias futuras contra las que podría pedir prestado. Por ejemplo, si una 
compañía tiene una cantidad razonable de deuda a corto plazo, pero está 
esperando rendimientos sustanciales de un proyecto u otra inversión no 
demasiado tiempo después de que sus deudas venzan, es probable que pueda 
evitar su deuda. (p.99) 
 
Las empresas de las industrias, como la industria minorista, suelen tener 
ratios actuales por debajo de 1. Esto es aceptable para los inversores dado que estas 
empresas pueden negociar largos períodos de crédito con los proveedores, al 
tiempo que ofrecen períodos de crédito más cortos a los clientes.  
Esto significa que tendrían cuentas por pagar más altas, que caen bajo los 
activos actuales, en comparación con las cuentas por cobrar más bajas en activos 
corrientes. Estas compañías, si operan de manera eficiente, también pueden 
mantener niveles mínimos de inventario en sus balances. 
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Por su parte Abuzayed (2012) expresó que: 
 
Cuanto mayor es la Razón corriente, más capaz es la empresa de pagar sus 
obligaciones, ya que tiene una mayor proporción del valor de los activos en 
relación con el valor de sus pasivos. Sin embargo, una proporción alta (más 
de 3) no necesariamente indica que una compañía se encuentre en un estado 
de bienestar financiero. (p.211) 
 
Dependiendo de cómo se asignen los activos de la compañía, una alta 
proporción actual puede sugerir que esa compañía no está usando sus activos 
actuales de manera eficiente, no está asegurando bien el financiamiento, o no está 
administrando bien su capital de trabajo. Para evaluar mejor si estos problemas 
están presentes, se necesita un índice de liquidez más específico que el índice 
actual. 
 
Dimensión: Prueba ácida 
 
La relación prueba ácida es un fuerte indicador de si una empresa tiene 
suficientes activos a corto plazo para cubrir sus responsabilidades 
inmediatas. Esta métrica es más sólida que la razón actual, también 
conocida como relación de capital de trabajo, ya que ignora activos líquidos 




PA = (Activo corriente – Inventarios) /Pasivo corriente 
 
El numerador de la relación prueba ácida, se puede definir de varias 
maneras, pero la consideración principal debería ser obtener una visión realista de 
los activos líquidos de la compañía. El efectivo y los equivalentes de efectivo 
definitivamente deben incluirse, al igual que las inversiones a corto plazo, como 




Las cuentas por cobrar generalmente están incluidas, pero esto no siempre 
es apropiado. En la industria de la construcción, por ejemplo, las cuentas 
por cobrar pueden tardar mucho tiempo en recuperarse, por lo tanto, su 
inclusión podría hacer que la posición financiera de una empresa parezca 
mucho más segura de lo que es. (Solano, 2007, p.29) 
 
Otra forma de calcular el numerador es tomar todos los activos actuales y 
restar activos líquidos. Lo que es más importante, se debe restar el inventario, 
teniendo en cuenta que esto sesgará negativamente el panorama para las empresas 
minoristas. 
  
Otros elementos que aparecen como activos en un balance se deben restar si 
no se pueden usar para cubrir pasivos a corto plazo, como anticipos a 
proveedores, prepagos y activos por impuestos diferidos. 
 
El denominador debe incluir todos los pasivos corrientes, que son deudas y 
obligaciones que vencen dentro de un año. 
 
Es importante tener en cuenta que el tiempo no se tiene en cuenta en la 
relación ácido-prueba. Si las cuentas por pagar de una compañía están a punto de 
vencerse, pero sus cuentas por cobrar no se obtendrán por meses, esa compañía 
podría estar en un terreno mucho más inestable de lo que indicaría su índice. Lo 
opuesto también puede ser cierto. 
 
Interpretando la relación de prueba de ácida 
 
Las empresas con una proporción de pruebas ácidas inferior a 1 no tienen 
suficientes activos líquidos para pagar sus pasivos corrientes y deben ser 
tratados con precaución. Si la relación ácido-prueba es mucho más baja que 
la relación actual, significa que los activos actuales dependen en gran 
medida del inventario. (Ahmadi, 2015, p.214) 
 
Sin embargo, esto no es una mala señal en todos los casos, ya que algunos 
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modelos comerciales dependen intrínsecamente del inventario. Las tiendas 
minoristas, por ejemplo, pueden tener ratios de prueba ácida muy bajos sin estar 
necesariamente en peligro.  
 
Para la mayoría de las industrias, la relación ácido-prueba debe exceder 1. 
Entonces, nuevamente, una relación muy alta no siempre es un bien sin 
alear. Podría indicar que el efectivo se ha acumulado y está inactivo, en 
lugar de reinvertirse, devolverse a los accionistas o de otra forma utilizarse 
de forma productiva. (Akbar, 2010, p.261) 
 
Algunas compañías tecnológicas generan grandes flujos de efectivo y, en 
consecuencia, tienen índices de pruebas de ácido de hasta 7 u 8. Si bien esto es 
mejor que la alternativa, estas empresas han recibido críticas de inversores 
activistas que preferirían que los accionistas reciban una parte de las ganancias. 
 
Dimensión: Capital de Trabajo 
 
El capital de trabajo de una empresa es el capital necesario para que 
funcione a diario, ya que requiere una cierta cantidad de efectivo disponible 
para cubrir los costos inesperados, realizar pagos regulares y comprar las 
materias primas utilizadas en la producción. La diferencia entre los activos 
actuales de la empresa y los pasivos corrientes es el capital de trabajo. El 
coeficiente de capital de trabajo, calculado mediante la división del activo 
circulante con el pasivo circulante, indica a los analistas la liquidez de la 
empresa, o si tiene un flujo de efectivo suficiente para cubrir la totalidad de 
sus pasivos y gastos a corto plazo. (Szabo, 2012, p.260) 
 
El capital de trabajo necesario para operar un negocio varía según las 
industrias. Varios factores afectan las necesidades de capital de trabajo, incluidas 
las compras de activos, las cuentas por cobrar vencidas y las diferencias en las 
políticas de pago y cobro. 
 
El capital de trabajo refleja diversas actividades de la empresa, como la 
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gestión de la deuda, la recaudación de ingresos, los pagos a proveedores y la 
gestión de inventario. Estas actividades se reflejan en el capital de trabajo, 
ya que incluye no solo efectivo, sino también cuentas por pagar y cuentas 
por cobrar, inventarios, porciones de la deuda vencida dentro de un año y 
algunas otras cuentas a corto plazo. (Tryfonidis, 2008, p.51) 
 




CT = Capital de trabajo 
AC = Activo circulante 
PC = Pasivo circulante 
 
1.4. Formulación del problema  
 
1.4.1 Problema General  
 
¿Cómo incide las cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa Wurth Perú 
S.A.C. del distrito de Ate - 2017? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿De qué manera influye el nivel de ventas al crédito en la liquidez de la empresa 
Wurth Perú S.A.C.? 
 
 
¿Cómo las políticas de crédito influyen en la liquidez de la empresa Wurth Perú 
S.A.C.?   
 




1.5.  Justificación del Estudio 
  
El siguiente estudio pretende mejorar la gestión de las cuentas por cobrar para 
incrementar la liquidez en la Empresa Wurth Perú S.A.C. Además, también reducir el nivel 
de la cartera vencida en la organización, para elevar la liquidez y tomar las medidas 
correctivas necesarias. 
 
1.5.1. Justificación Metodológica  
 
La siguiente investigación optará por un enfoque cuantitativo, puesto que se 
recopilará información sobre la misma realidad y asegurará los resultados 
utilizando como herramienta la base de datos de la empresa en estudio. Así mismo, 
la investigación contribuye con información para los estudiantes de contabilidad y 
empresas del sector comercial en sus áreas de cobranzas, generando conocimiento 
importante para la gestión de las cuentas por cobrar. 
 
1.5.2. Justificación Teórica  
 
La relevancia teórica del estudio es porque la información que se obtiene se 
utilizará para la reducción de la cartera vencida en las áreas de cobranzas de 
empresas comerciales y en consecuencia desarrollar estrategias para mecanismos 
más eficientes de cobranza en empresas del sector comercial. Por lo tanto, la 
siguiente investigación correlaciona la liquidez con la gestión de las cuentas por 
cobrar y demostrará que las políticas de crédito, políticas de cobranza y los niveles 
de ventas al crédito si inciden en la liquidez de la empresa Wurth Perú S.A.C.    
 
 1.5.3. Justificación Práctica 
 
La sucesiva investigación centrará su atención en el estudio de las 
herramientas y técnicas en la gestión de cobranzas para incrementar la liquidez y la 
rentabilidad en la empresa Wurth Perú S.A.C.; evaluando los cambios en los 
estados financieros de la organización del estudio. Además, se debe de tener en 
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cuenta que los niveles de cartera vencida y cuentas irrecuperables de las empresas 
son un indicador de eficiencia en la gestión administrativa de la organización. Por 
lo tanto, serán determinantes para el resultado final, las políticas de crédito y 




1.6.1. Hipótesis General 
 
H0: Las cuentas por cobrar inciden en la liquidez de la empresa Wurth Perú S.A.C. 
del distrito de Ate – 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
H1: El nivel de ventas al crédito incide en la liquidez de la empresa Wurth Perú 
S.A.C. 
 
H2: Las políticas de crédito inciden en la liquidez de la empresa Wurth Perú S.A.C. 
 





1.7.1. Objetivo General  
 
Determinar la incidencia de las cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa 




1.7.2. Objetivos Específicos  
 
Precisar la incidencia del nivel de ventas al crédito en la liquidez de la compañía 
Wurth Perú S.A.C. 
 
Determinar la incidencia de las políticas de crédito en la liquidez de la empresa 
Wurth Perú S.A.C. 
 
Determinar la incidencia de las políticas de cobranza en la liquidez de la compañía 




















































2.1. Diseño de Investigación 
 
La investigación tiene un diseño no experimental. De igual manera, el estudio es 
descriptivo correlacional, puesto que no se manipulan las variables. Se considera un tipo de 
estudio básico debido al apoyo en fuentes de carácter documental (investigación 
documental) para recoger información de la empresa Wurth Perú S.A.C. 
 
Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) mencionan que “los estudios de 
diseño no experimental: son aquellos donde no se realiza la manipulación de variables. En 
los estudios no experimentales únicamente se contemplan los hechos, sin realizar ninguna 
manipulación. Además, no existe directo control sobre las variables y no se puede 
influenciar en ellas, debido a que los hechos ya sucedieron” (p.152). 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2014) mencionan que: “los 
estudios descriptivos tienen como finalidad detallar fenómenos, situaciones, contextos y 
sucesos; para su análisis. Asimismo, este tipo de estudios recogen información y miden las 
variables” (p.92). 
 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) también refieren que: “las investigaciones 
correlacionales se plantean como objetivo el conocer el grado de relación o asociación 
entre varias categorías, conceptos o variables de un contexto o muestra en particular. 








De lo expuesto, se concluye que la investigación es No experimental, descriptiva y 
correlacional; porque se analizará la incidencia entre la liquidez y las Cuentas por cobrar y 
de Wurth Perú S.A.C. 
 
Por lo que se han analizado las dos variables del estudio (X: Cuentas por cobrar, Y: 
Liquidez), el diseño definido en la siguiente investigación es el descriptivo correlacional. 
 
El diseño que lo representa es: 
 
                      Ox 
 
 




Figura 2. Diseño descriptivo - correlacional  
 
A considerar que:   
 
M: Muestra del estudio. 
X, Y: Variables del estudio. 
O: Observación y medición de las variables del estudio. 
r: Interrelación de las variables del estudio. 
 
 




Según Hernández et. al. (2014) señalan que las variables pueden medirse y 
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observarse porque presentan la característica de variar” (p.105). 
 
Según Hernández et. al. (2014) refieren que: “las variables tienen la 
característica de relacionarse con otras variables, esto genera valor porque ayuda a 
la creación de constructos o teorías” (p.105). 
 
Por consiguiente, la correlación entre ambas variables cuantitativas: X: 
Cuentas por cobrar, Y: Liquidez se analizó en el presente estudio. 
 
2.2.1.1 Variable X Predictora: Cuentas por cobrar 
 
Cuentas por cobrar: Las cuentas por cobrar se refieren al dinero que la compañía 
debe a sus clientes o a las facturas pendientes que tiene una empresa. La frase hace 
mención a las cuentas que una compañía tiene derecho a recibir porque ha 
entregado un servicio o producto. Las cuentas por cobrar representan esencialmente 
una línea de crédito extendida por una compañía y vencida dentro de un período de 
tiempo relativamente corto, que varía desde unos pocos días hasta un año (Ortega, 















Nivel de ventas al 
crédito





























• Nivel de evaluación de crédito.
• Nivel de normas establecidas 
por la dirección de la empresa.
Políticas de 
cobranza
• Nivel de procedimiento que se 
realiza al vencimiento de las 
cuentas por cobrar.
• Nivel de medios de cobranza
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2.2.1.2 Variable Y Criterio: Liquidez 
 
Liquidez: En los negocios o la contabilidad, la liquidez es la capacidad de una 
empresa para pagar sus obligaciones y deudas a corto plazo cuando vencen y 
generalmente se expresa, la razón actual, como un índice de liquidez o porcentaje 
de pasivos. La liquidez de una empresa comercial suele ser de particular interés 
para sus acreedores a corto término, ya que la liquidez de la organización mide su 






Act. Corriente - Pas. 
Corriente
• Resultado positivo mayor a 1, 
significa que la empresa cuenta 
con liquidez para afrontar sus 




















• Si el resultado es mayor a 1, 
la empresa posee la capacidad 






• Si el resultado es mayor a 
0.50, se consideran aceptable
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2.2.2 Operacionalización de Variables. 
Matriz Operacional 
 
Las Cuentas por Cobrar y su Incidencia en la Liquidez de la Empresa Wurth Perú S.A.C. del Distrito de Ate – 2017  
 
 TÍTULO DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS RANGOS ESCALA DE MEDICIÓN
1 Nominal cuantitativo según 
Likert                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. Nunca
2





7 4. Casi siempre
8
9
10 Alto 5. Siempre
11
12
Nominal cuantitativo según 






4 Medio 3. A veces
5






OPERACIONALIZACIÓN LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA WURTH PERÚ S.A.C. DEL DISTRITO DE ATE – 2017 
Alto
• Si el resultado es mayor a 1, la 
empresa posee la capacidad de 





• Si el resultado es mayor a 0.50, se 
consideran aceptable
Capital de trabajo.
Act. Corriente - 
Pas. Corriente
• Resultado positivo mayor a 1, 
significa que la empresa cuenta con 





















POR COBRAR Y 
SU INCIDENCIA EN 




DISTRITO DE ATE 
– 2017 
Nivel de ventas al 
crédito
• Volumen de las ventas en un periodo 
determinado
VARIABLESDEFINICIÓN CONCEPTUAL
En los negocios o la contabilidad, la 
liquidez es la capacidad de una empresa 
para pagar sus obligaciones y deudas a 
corto plazo cuando vencen y 
generalmente se expresa, la razón 
actual, como un índice de liquidez o 
porcentaje de pasivos. La liquidez de 
una empresa comercial suele ser de 
particular interés para sus acreedores a 
corto plazo, ya que la liquidez de la 
empresa mide su capacidad para pagar 
a los acreedores. (Baveld, 2012, p.258)
• Nivel de evaluación de crédito.
• Nivel de normas establecidas por la 
dirección de la empresa.
Políticas de crédito
Las cuentas por cobrar se refieren a las 
facturas pendientes que tiene una 
empresa o al dinero que la compañía 
debe a sus clientes. La frase se refiere a 
las cuentas que una empresa tiene 
derecho a recibir porque ha entregado un 
producto o servicio. Las cuentas por 
cobrar representan esencialmente una 
línea de crédito extendida por una 
compañía y vencida dentro de un período 
de tiempo relativamente corto, que varía 
desde unos pocos días hasta un año 





























• Nivel de procedimiento que se realiza 
al vencimiento de las cuentas por 
cobrar.
• Nivel de medios de cobranza








De acuerdo con Hernández et. al. (2014) mencionan que: “la población se 
define de la unidad de análisis. Por lo tanto, la población es el grupo a estudiar que 
cumple ciertos requisitos sobre una serie de detalles y características de tiempo, 
contenido y lugar” (p.174). 
 
En el presente estudio la población está conformada por 16 colaboradores 
de las áreas de facturación, cobranzas y contabilidad de la empresa Wurth Perú 
S.A.C. del distrito de Ate 2017, quienes son el medio para lograr los objetivos de la 




De acuerdo con Hernández, et. al. (2014) refieren que: “La muestra es una 
fracción de la población que tienen ciertas características que el estudio tiene que 
definir. Además, son el reflejo de la población en estudio” (p.175). 
 
La muestra en el presente estudio se delimita solo a las áreas de la 
organización que se encargan de las cuentas por cobrar, que en este caso son: 
facturación (7 colaboradores), cobranzas (3 colaboradores) y contabilidad (6 
colaboradores). Es decir, no se aplicó ninguna fórmula para su determinación. 
 
Por lo tanto, en el presente estudio se ha considerado como muestra a los 16 
colaboradores de la empresa Wurth Perú – sede Ate, de las áreas de contabilidad, 
facturación y cobranzas. En este caso no utilizamos fórmula alguna por la minoría 
en número de colaboradores.  
 
 






Según Hernández, et. al. (2014) refieren que: “Las muestras se dividen en 
dos grandes grupos: las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. 
En las muestras probabilísticas, todos los elementos de la población tienen la 
misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtienen definiendo las 
características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una 
selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis” (p.175). 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2014) puntualizan: “Las 
muestras no probabilísticas, son denominadas también muestras dirigidas, tienen un 
proceso de clasificación que se orientan por las características del estudio, más que 
por un criterio estadístico de generalización. Son utilizadas en diferentes estudios 
ya sean cuantitativas y cualitativas” (p.189). 
 
Para esta ocasión la muestra constituye los 16 trabajadores de las áreas de 
contabilidad, facturación y cobranzas de la empresa Wurth Perú. Debido a que se 
emplea una muestra significativa de 16 personas que laboran directamente en el 
área del estudio, el método del muestreo es no probabilístico intencional. 
 
2.3.4 Método de Investigación 
 
La presente investigación presenta el método Nominal Cuantitativo, porque 
se indaga información numérica, empleando instrumentos estadísticos. 
 





La encuesta en la escala de Likert es la técnica empleada. Según Hernández, 
et. al. (2014, p. 217) hay varias técnicas para la recolección de datos cuantitativos, 




la más conocida es la encuesta, que contiene un grupo de interrogantes formulados 
según el objetivo de la investigación realizado. 
 
Por consiguiente, se ha recogido información mediante la técnica de la 
encuesta, para poder emplear el cuestionario de 12 preguntas para la variable 
Predictora: Cuentas por cobrar y de 10 preguntas para la variable Criterio: 




Según Hernández, et. al. (2014) refieren que: “Los cuestionarios consisten 
en realizar preguntas en relación a las variables que se pretende medir en la 
investigación. Estas deben tener congruencia con la hipótesis, objetivos y 
planteamiento del problema en la investigación” (p.217). 
 
Por lo tanto, en el presente estudio la técnica es el cuestionario y la encuesta 
es el instrumento. 
 
Tabla 1: Escala de Likert 
N           Nunca 1
CN           Casi nunca 2
AV           A veces 3
CS           Casi siempre 4
S           Siempre 5




“El grado con la que el instrumento pretende medir o mide a las variables de 
la investigación es la validez” (Hernández, et. al., 2014, p. 200). 
 
En términos generales, el presente estudio se validó según la opinión de 
juicio de expertos, con el objetivo de obtener un grado óptimo de aplicabilidad. 











Por lo tanto, una vez ejecutado el análisis de la tabla se determina que, 
según la ponderación de la herramienta en base a la opinión de juicio de expertos, 
clasificó como muy bueno (Aplicable). Por consiguiente, se determina al grupo 




“La confiabilidad de un instrumento de medición alude al grado en que su 
aplicación repetida al mismo objeto o individuo genera iguales resultados” 
(Hernández, et. al., 2014, p. 201). 
 
Para determinar la confiabilidad de los instrumentos de medición se realizan 
diversos procedimientos, como la utilización de fórmulas y procedimientos que 
arrojen coeficientes de fiabilidad. Generalmente oscilan entre cero y uno, donde un 
coeficiente de cero significa nula confiabilidad y uno representa un máximo de 
confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). (Hernández, et. al., 2014, p. 207). 
 
De lo expuesto anteriormente, se determina que el criterio de confiabilidad 
del instrumento por el coeficiente de Alfa Cronbach, que ha sido desarrollado por J. 
L. Cronbach, necesita de una sola administración del instrumento de medición, para 
producir valores que oscilan entre uno y cero. Estos valores son utilizados para 
establecer la confiabilidad en niveles cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas. La confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
 




Criterio de confiabilidad                                               valores 
                       No es confiable                                                      -1 a 0  
                      Baja confiabilidad                                                0.01 a 0. 49  
                 Moderada confiabilidad                                              0.5 a 0.75  
                   Fuerte confiabilidad                                             .  0.76 a 0.89 
                         Alta confiabilidad                                              . 0.9 a 1 
 
Tabla 3: Confiabilidad de Alfa de Cronbach 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,975 22 
 
Según la tabla se observa que el valor de Alfa de Cronbach es igual a 0.975, este resultado 
al contrastar con la tabla de criterio de fiabilidad se llega a la conclusión de que el 
instrumento es altamente confiable  
 
2.5 Métodos de Análisis de Datos 
 
Para evaluar la incidencia de las variables en base al coeficiente de correlación, se 
utiliza el Software estadístico SPSS. Luego con el empleo del software se generarán tablas 
de contingencia y gráficos de barras para establecer si la hipótesis es negativa o positiva. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
 
Los principios éticos de la Universidad Cesar Vallejo en la carrera de contabilidad 
son aplicados en la presente investigación, asimismo se mantiene total reserva, respeto por 




































3.1 Análisis descriptivo 
Tabla 4.  
Distribución de frecuencia de la variable cuentas por cobrar de la empresa wurth Perú 
S.A.C. del distrito de ate – 2017 
 
Cuentas por Cobrar 





Válido Bajo 9 56,3 56,3 56,3 
Medio 4 25,0 25,0 81,3 
Alto 3 18,8 18,8 100,0 




Figura 3. Niveles de la variable cuentas por cobrar  
 
Como la tabla 4 figura 3 se ve que el 56.25% de la muestra presentan un nivel bajo de 
cuentas por cobrar, el 25% presenta medio y el 18.75 % presenta un nivel alto  




Tabla 5.  
Contingente de frecuencia de la dimensión ventas al crédito de la empresa wurth Perú 
S.A.C. del distrito de ate – 2017 
 
Ventas al crédito 





Válido Bajo 8 50,0 50,0 50,0 
Medio 5 31,3 31,3 81,3 
Alto 3 18,8 18,8 100,0 




Figura 4. Niveles de la dimensión ventas al crédito  
 
De acuerdo a la tabla 5 figura 4 se ve que el 50% de la muestra muestran un nivel bajo de 
ventas al crédito, el 31.25% ostentan medio y el 18.75 % exhibe un nivel alto  
 
 




Tabla 6.  
Contingente de frecuencia de la dimensión políticas al crédito de la empresa wurth Perú 
S.A.C. del distrito de ate – 2017 
 
 
Políticas de crédito 





Válido Bajo 8 50,0 50,0 50,0 
Medio 6 37,5 37,5 87,5 
Alto 2 12,5 12,5 100,0 







Figura 5. Niveles de la dimensión políticas de crédito  
 
En a la tabla 6 figura 5 se ve que el 50% de la muestra ostentan un nivel bajo de políticas 
de crédito, el 37.50% exhibe medio y el 12.50 % muestra un nivel alto.  




Tabla 7.  
Contingente de frecuencia de la dimensión políticas a la cobranza de la empresa wurth 
Perú S.A.C. del distrito de ate – 2017 
 
 
Políticas de cobranza 





Válido Bajo 8 50,0 50,0 50,0 
Medio 7 43,8 43,8 93,8 
3 1 6,3 6,3 100,0 






Figura 6. Niveles de la dimensión de políticas de cobranza  
 
En la tabla 7 figura 6 se ve que el 50% de la muestra ostentan un nivel bajo de políticas de 
cobranza, el 43.75% exhibe medio y el 6.25 % ostenta un nivel alto.  




Tabla 8.  
Contingente de frecuencia de la variable liquidez de la empresa wurth Perú S.A.C. del 
distrito de ate – 2017 
 
Liquidez 





Válido Bajo 6 37,5 37,5 37,5 
Medio 7 43,8 43,8 81,3 
Alto 3 18,8 18,8 100,0 




Figura 7. Niveles de la variable liquidez  
 
En la tabla 8 figura 7 se ve que el 37.50% de la muestra muestran un nivel bajo de liquidez, 
el 43.75% exhibe medio y el 18.75% demuestra un nivel alto.  
 
 




Tabla 9.  
Colocación de frecuencia de la dimensión razón corriente de la empresa wurth Perú 









Válido Bajo 7 43,8 43,8 43,8 
Medio 6 37,5 37,5 81,3 
Alto 3 18,8 18,8 100,0 




Figura 8. Niveles de razón corriente  
 
En la tabla 9 figura 8 se ve que el 43.75% de la muestra exhiben un nivel bajo de razón 
corriente, el 37.5% ostenta medio y el 18.75% exhibe un nivel alto.  
 




Tabla 10.  
Contingente de frecuencia de la dimensión prueba ácida de la empresa wurth Perú S.A.C. 
del distrito de ate – 2017 
 
Prueba ácida 





Válido Bajo 6 37,5 37,5 37,5 
Medio 6 37,5 37,5 75,0 
Alto 4 25,0 25,0 100,0 





Figura 9. Niveles de prueba acida  
 
Según la tabla 10 figura 9 se observa que el 37.50% de los encuestados presentan un nivel 
bajo de prueba ácida, el 37.5% presenta medio y el 25% presenta un nivel alto.  
 




Tabla 11.  
Distribución de frecuencia de la dimensión capital de trabajo de la empresa wurth Perú 
S.A.C. del distrito de ate – 2017 
 
Capital de trabajo 





Válido Bajo 6 37,5 37,5 37,5 
Medio 7 43,8 43,8 81,3 
Alto 3 18,8 18,8 100,0 




Figura 10. Niveles de Capital de trabajo 
 
De acuerdo la tabla 11 figura 10 se ve que el 37.50% de la muestra presentan un nivel bajo 
de Capital de trabajo, el 43.75% presenta medio y el 18.75% presenta un nivel alto.  
 
 




 3.2 Análisis inferencial  
 
Prueba de normalidad 
 
Planteamiento de la Hipótesis de normalidad 
 
H1: las variables cuentas por cobrar y liquidez son distintas a la distribución normal. 
H0: las variables cuentas por cobrar y liquidez tienen distribución normal. 
 
Se ha aplicado la prueba de Shapiro-Wilk porque la muestra es menor a 50 trabajadores 
Tabla 12.  
Prueba de normalidad de las variables cuentas por cobrar y liquidez  
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Ventas al crédito ,307 16 ,000 ,768 16 ,001 
políticas de crédito ,308 16 ,000 ,768 16 ,001 
Políticas de cobranza ,314 16 ,000 ,750 16 ,001 
Cuentas por Cobrar ,343 16 ,000 ,732 16 ,000 
Razón corriente ,271 16 ,003 ,793 16 ,002 
Prueba ácida ,236 16 ,017 ,808 16 ,003 
Capital de trabajo ,236 16 ,018 ,809 16 ,004 
Liquidez ,236 16 ,018 ,809 16 ,004 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
En la tabla 12 se ve que tanto las dimensiones y las variables en estudio presentan una 
distribución distinta a lo normal, por tanto, se aplica la estadística no paramétrica, que es 
representado por el Rho de Spearman. 
 
Contrastación de la hipótesis general 
 
Ho: Las cuentas por cobrar no inciden en la liquidez de la empresa Wurth Perú S.A.C del 
distrito de Ate - 2017 




H1: Las cuentas por cobrar inciden en la liquidez de la empresa Wurth Perú S.A.C del 
distrito de Ate - 2017 
 
Tabla 13 
Correlación de Spearman entre la variable cuentas por cobrar y liquidez de la empresa 











Sig. (bilateral) . ,001 
N 16 16 





Sig. (bilateral) ,001 . 
N 16 16 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: según la tabla 13, se ve que hay una correlación de r= 0.766** el cual es 
una Correlación positiva considerable, igualmente cuando la (sig.=0.001) que es menor a 
0.05, se acepta la hipótesis alterna: Las cuentas por cobrar inciden en la liquidez de la 
empresa Wurth Perú S.A.C del distrito de Ate - 2017. 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
 
Ho: El nivel de ventas al crédito no incide en la liquidez de la empresa Wurth Perú S.A.C 
del distrito de Ate - 2017 
 
H1: El nivel de ventas al crédito incide en la liquidez de la empresa Wurth Perú S.A.C del 
distrito de Ate - 2017 
 
 





Correlación de Spearman entre ventas al crédito y liquidez de la empresa Wurth Perú 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 16 16 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 16 16 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: según la tabla 14, se ve que hay una correlación de r= 0.876** el cual es 
una Correlación positiva considerable, igualmente cuando la (sig.=0.000) que es menor a 
0.05, se acepta la hipótesis alterna: El nivel de ventas al crédito incide en la liquidez de la 
empresa Wurth Perú S.A.C del distrito de Ate – 2017 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 2 
 
Ho: Las políticas de crédito no inciden en la liquidez de la empresa Wurth Perú S.A.C del 
distrito de Ate - 2017 
 
H1: Las políticas de crédito inciden en la liquidez de la empresa Wurth Perú S.A.C del 










Correlación de Spearman entre políticas de crédito y liquidez de la empresa Wurth Perú 











Sig. (bilateral) . ,006 
N 16 16 





Sig. (bilateral) ,006 . 
N 16 16 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: según la tabla 15, se ve que hay una correlación de r= 0.658** el cual es 
una Correlación positiva moderado, igualmente cuando la (sig.=0.006) que es menor a 
0.05, se acepta la hipótesis alterna: Las políticas de crédito inciden en la liquidez de la 
empresa Wurth Perú S.A.C del distrito de Ate – 2017 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 3 
 
Ho: Las políticas de cobranza no inciden en la liquidez de la empresa Wurth Perú S.A.C del 
distrito de Ate - 2017 
 
H1: Las políticas de cobranza inciden en la liquidez de la empresa Wurth Perú S.A.C del 












Correlación de Spearman entre Políticas de cobranza y liquidez de la empresa Wurth Perú 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 16 16 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 16 16 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: según la tabla 16, se ve que hay una correlación de r= 0.813** el cual es 
una Correlación positiva moderado, igualmente cuando la (sig.=0.000) que es menor a 
0.05, se acepta la hipótesis alterna: Las políticas de cobranza inciden en la liquidez de la 




















































De acuerdo al objetivo general, en la tabla 4 figura 3 se ve que el 56.25% de los 
encuestados obtiene un nivel bajo de cuentas por cobrar, el 25% obtiene medio y el 18.75 
% ostenta un nivel alto igualmente en la tabla 8 figura 7 se ve que el 37.50% de la muestra 
exhiben un nivel bajo de liquidez, el 43.75% demuestra medio y el 18.75% presenta un 
nivel alto. Así mismo según la tabla 13, se ve que hay una correlación de r= 0.766** el 
cual es una Correlación positiva considerable, igualmente cuando la (sig.=0.001) que es 
menor a 0.05, se acepta la hipótesis alterna: Las cuentas por cobrar inciden en la liquidez 
de la empresa Wurth Perú S.A.C del distrito de Ate - 2017. Este hallazgo es similar a los 
resultados obtenidos por Vásquez y Vega (2016) en su tesis denominado: Gestión de 
cuentas por cobrar y su influencia en la liquidez de la empresa CONSERMET S.A.C., 
distrito de Huanchaco, año 2016, en cuya conclusión expresa que sí los procedimientos de 
cobranza influyen en la liquidez de la empresa CONSERMET S.A.C., porque estos 
obedecen a la recuperación de las cuentas por cobrar en la organización. 
 
 
De acuerdo al objetivo específico 1 , De acuerdo a la tabla 5 figura 4 se ve que el 50% de 
la muestra muestran un nivel bajo de ventas al crédito, el 31.25% ostentan medio y el 
18.75 % exhibe un nivel alto, Interpretación: según  la tabla 14, se ve que hay una 
correlación de r= 0.876** el cual es una Correlación positiva considerable, igualmente 
cuando la  (sig.=0.000) que es menor a 0.05, se acepta la hipótesis alterna: El nivel de 
ventas al crédito incide en la liquidez de la empresa Wurth Perú S.A.C del distrito de Ate – 
2017 este hallazgo es similar a los resultados logrados por Gestión de cuentas por cobrar y 
su incidencia en la liquidez de las empresas comercializadoras de agroquímicos en el 
distrito de Trujillo. Presentado en la Universidad nacional de Trujillo en cuya conclusión 
expresa que existe incidencia de la gestión de cuentas por cobrar en la liquidez de las 
empresas comercializadoras de agroquímicos en el distrito de Trujillo. 
 
De conformidad al objetivo específico 2, En a la tabla 6 figura 5 se ve que el 50% de la 
muestra ostentan un nivel bajo de políticas de crédito, el 37.50% exhibe medio y el 12.50 
% muestra un nivel alto. Igualmente como se observa en la tabla 15, según  la tabla 15, se 
ve que hay una correlación de r= 0.658** el cual es una Correlación positiva moderado,  




igualmente cuando la  (sig.=0.006) que es menor a 0.05, se acepta la hipótesis alterna: Las 
políticas de crédito inciden en la liquidez de la empresa Wurth Perú S.A.C del distrito de 
Ate – 2017,este hallazgo es similar a los resultados obtenidos por Torres y Avelino (2017) 
en su tesis: Las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa ADECAR 
CÍA. Ltda, presentada en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, en cuyas 
conclusiones expresa que la adecuada administración de las cuentas por cobrar conllevará a 
resultados favorecedores en los resultados de la compañía, ya que se mantendría una alta 
rotación de fondos líquidos y eficiencia en sus gastos operacionales. 
 
De acuerdo al objetivo específico 3, En la tabla 7 figura 6 se ve que el 50% de la muestra 
ostentan un nivel bajo de políticas de cobranza, el 43.75% exhibe medio y el 6.25 % 
ostenta un nivel alto, , igualmente según  la tabla 16, se ve que hay una correlación de r= 
0.813** el cual es una Correlación positiva moderado,  así mismo cuando la  (sig.=0.000) 
que es menor a 0.05, se acepta la hipótesis alterna: Las políticas de cobranza inciden en la 
liquidez de la empresa Wurth Perú S.A.C del distrito de Ate - 2017, este hallazgo es 
similar a los resultados obtenidos por Durán (2015) en su tesis: El control interno de las 
cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa el mundo Berrezueta 
Carmona y cía., en el Cantón Camilo Ponce Enríquez, en cuyas conclusiones expresa que 
la empresa El Mundo Berrezueta Carmona y Compañía, del cantón Camilo Ponce 
Enríquez, no tienen un control apropiado de sus cuentas por cobrar y por ende la liquidez 












































Primera. Después de las pruebas estadísticas, finalmente se logró el objetivo general, 
determinándose que las cuentas por cobrar inciden en la liquidez de la empresa 
Wurth Perú S.A.C. del distrito de Ate – 2017 (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho 
= 0.864**) 
 
Segundo. Después de las pruebas estadísticas, finalmente se logró el objetivo específico 1, 
determinándose que el nivel de ventas al crédito incide en la liquidez de la 
empresa Wurth Perú S.A.C. del distrito de Ate – 2017 (sig. bilateral = 0.000 < 
0.05; Rho = 0.876**) 
 
Tercero. Después de las pruebas estadísticas, finalmente se logró el específico 2, 
determinándose que las políticas de crédito inciden en la liquidez de la empresa 
Wurth Perú S.A.C. del distrito de Ate – 2017 (sig. bilateral = 0.000 < 0.05; Rho 
= 0.650**) 
 
Cuarto. Después de las pruebas estadísticas, finalmente se logró el específico 3 
determinándose que las políticas de cobranza inciden en la liquidez de la 
empresa Wurth Perú S.A.C. del distrito de Ate – 2017. (sig. bilateral = 0.000 < 
0.05; Rho = 0.813**) 
 
Quinto. Después del estudio, finalmente se comprobó que una buena administración del 
riesgo crediticio en el área comercial optimiza la gestión de cobranzas e 






































Primero. A la gerencia general desarrollar políticas de una buena gestión de las cuentas 
por cobrar, de ese modo se estaría elevando la liquidez de la empresa 
 
Segundo. Al departamento de ventas, buscar estrategias de ventas para elevar su nivel, así 
se estaría elevando la liquidez de la empresa. 
 
Tercero. A la gerencia general, reformular la política de crédito existente, con una política 
más eficiente, que eleve la liquidez de la empresa. 
 
Cuarto. A la gerencia general, reformular la política de cobranza que se viene aplicando, 
con otra política que revolucione las cobranzas. 
 
Quinto. A la gerencia general, realizar capacitaciones constantes a los colaboradores del 
área de cobranza. Para esto se sugiere crear un cronograma de capacitaciones por 
logro de objetivos, para mejorar las habilidades de los trabajadores de esta área e 
incrementar al mismo tiempo la liquidez en la empresa. 
 
Sexto. Al departamento de ventas, realizar constantes innovaciones tecnológicas para 
contribuir a la mejora continua del nivel de evaluación de la política de créditos. 
 
Séptimo. Al departamento de cobranzas, aplicar innovaciones tecnológicas en el área para 
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TÍTULO PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL DIMENSIÓN INDICADORES
Problemas  Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos
• Nivel de medios de cobranza
• Si el resultado es mayor a 
1, la empresa posee la 
capacidad de cancelar 
deudas de corto plazo
• Si el resultado es mayor a 
0.50, se consideran aceptable
• Resultado positivo mayor a 
1, significa que la empresa 
cuenta con liquidez para 
afrontar sus obligaciones a 
corto plazo.
¿Cómo incide las políticas 
de cobranza en la liquidez 
de la empresa Wurth Perú 
S.A.C del distrito de Ate - 
2017?
Determinar la incidencia de 
las políticas de cobranza 
en la liquidez de la 
empresa Wurth Perú S.A.C 
del distrito de Ate - 2017
 Las políticas de cobranza 
inciden en la liquidez de la 
empresa Wurth Perú S.A.C 




















Act. Corriente - 
Pas. Corriente




• Volumen de las ventas en 
un periodo determinado
















DE ATE – 
2017 
¿Cómo incide las cuentas 
por cobrar en la liquidez de 
la empresa Wurth Perú 
S.A.C del distrito de Ate - 
2017?
Determinar la incidencia de 
las cuentas por cobrar en la 
liquidez de la empresa 
Wurth Perú S.A.C del 
distrito de Ate - 2017
Las cuentas por cobrar 
inciden en la liquidez de la 
empresa Wurth Perú S.A.C 
del distrito de Ate - 2017
¿Cómo incide el nivel de 
ventas al crédito en la 
liquidez de la empresa 
Wurth Perú S.A.C del 




Determinar la incidencia del 
nivel de ventas al crédito en 
la liquidez de la empresa 
Wurth Perú S.A.C del 
distrito de Ate - 2017
El nivel de ventas al crédito 
incide en la liquidez de la 
empresa Wurth Perú S.A.C 
del distrito de Ate - 2017
¿Cómo incide las políticas 
de crédito en la liquidez de 
la empresa Wurth Perú 
S.A.C del distrito de Ate - 
2017?
Determinar la incidencia de 
las políticas de crédito en 
la liquidez de la empresa 
Wurth Perú S.A.C del 
distrito de Ate - 2017
 Las políticas de crédito 
inciden en la liquidez de la 
empresa Wurth Perú S.A.C 

























• Nivel de normas 
establecidas por la dirección 
de la empresa.
• Nivel de procedimiento que 
se realiza al vencimiento de 
las cuentas por cobrar.
Nivel de ventas al 
crédito
Anexo 1 





       
PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL  
Autora: Celmira Rojas Hernández 
 
El presente cuestionario está dirigido a los empleados de la empresa WURTH PERU S.A.C. 
de las áreas de facturación, cobranzas y contabilidad entre 22 y 45 años de edad, cuyo 
propósito es recolectar datos confiables, para el desarrollo de la investigación denominada: 
“Las Cuentas por Cobrar y su incidencia en la Liquidez de la Empresa Wurth Perú 
S.A.C del Distrito de Ate, 2017” 
 
OBJETIVO: Determinar la incidencia de las cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa 
Wurth Perú S.A.C del distrito de Ate – 2017. 
 
Le agradeceré marcar con un aspa “X” en el recuadro que corresponde según su 
apreciación. Esta encuesta tiene el carácter de ANÒNIMA, y su procesamiento será 
reservado, ya que los resultados serán utilizados solo para la investigación, por lo que le 
solicitamos SINCERIDAD en las respuestas.  
 
Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente: 
1 Nunca 2 Casi nunca 3 A veces 4 Casi siempre 5 Siempre 
 
Escala de respuestas 
(Variable 1) Las cuentas por cobrar 
Nivel de ventas al crédito 
Escala de respuestas 
1 2 3 4 5 
1. ¿La empresa controla el nivel de sus ventas al crédito? 
 
 
    
2. ¿Conoce usted el porcentaje de la cartera de clientes al crédito en 
la empresa? 
     
3. ¿La cartera de clientes de ventas al crédito cuenta con garantías 
para su recuperación? 
 
 
    
Políticas de crédito 
Escala de respuestas 
1 2 3 4 5 
4. ¿El nivel de evaluación del crédito en la empresa es eficiente?      
5. ¿Conoce las normas de política de créditos establecidas por la 
dirección de la empresa? 
 
 
    
6. ¿Se cumplen las políticas de crédito en la empresa?      
Anexo 2 




7. ¿Se verifica el comportamiento de pago de los clientes través de 
los instrumentos financieros? 
     
Políticas de cobranza 
Escala de respuestas 
1 2 3 4 5 
8. ¿Es eficiente el  procedimiento que se realiza al vencimiento de las 
cuentas por cobrar de la empresa? 
     
9. ¿La cartera de clientes de ventas al crédito, cumple con los plazos 
establecidos de pago? 
     
10. ¿La política de cobranza de la empresa utiliza diversos medios de 
cobranza? 
     
11. ¿La empresa agota todos los medios para ejecutar las cobranzas 
dudosas? 
     
12. ¿la empresa conoce el porcentaje de cobranza dudosa que 
posee? 
     
Fuente: Elaboración Propia





        
PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL  
Autora: Celmira Rojas Hernández 
 
El presente cuestionario está dirigido a los empleados de la empresa WURTH PERU S.A.C. 
de las áreas de facturación, cobranzas y contabilidad entre 22 y 45 años de edad, cuyo 
propósito es recolectar datos confiables, para el desarrollo de la investigación denominada: 
“Las Cuentas por Cobrar y su incidencia en la Liquidez de la Empresa Wurth Perú 
S.A.C del Distrito de Ate, 2017” 
 
OBJETIVO: Determinar la incidencia de las cuentas por cobrar en la liquidez de la empresa 
Wurth Perú S.A.C del distrito de Ate – 2017. 
 
Le agradeceré marcar con un aspa “X” en el recuadro que corresponde según su 
apreciación. Esta encuesta tiene el carácter de ANÒNIMA, y su procesamiento será 
reservado, ya que los resultados serán utilizados solo para la investigación, por lo que le 
solicitamos SINCERIDAD en las respuestas.  
 
Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente 
1 Nunca 2 Casi nunca 3 A veces 4 Casi siempre 5 Siempre 
 
Escala de respuestas 
 
(Variable 2) Liquidez 
 
Dimensión :  Razón Corriente 
Escala de respuestas 
1 2 3 4 5 
1. ¿Las Cuentas por cobrar  permiten mantener  la razón 
corriente con resultados mayor a 1, en la empresa? 
     
2. ¿En la empresa, las cuentas por cobrar contribuyen a 
cancelar sus deudas de corto plazo? 
     
Dimensión :  Prueba ácida 
Escala de respuestas 
1 2 3 4 5 
3. ¿En la empresa utilizan el ratio de prueba ácida para evaluar 
la liquidez? 
     
4. ¿En la empresa, el cálculo de la prueba ácida da como 
resultado positivo mayor a 0.50? 
     
5. ¿En la empresa, el cálculo de prueba ácida determina la 
liquidez que generan las cuentas por cobrar? 
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6. ¿La empresa está preparada para afrontar sus obligaciones a 
corto plazo tomando en cuenta solo sus cuentas por cobrar 
(prueba ácida)? 
     
Dimensión :  Capital de trabajo 
Escala de respuestas 
1 2 3 4 5 
7. ¿En la empresa, el capital de trabajo de las cuentas por 
cobrar permiten un disponible de efectivo para solventar sus 
obligaciones a corto plazo? 
     
8. ¿En la empresa, el cálculo del capital de trabajo da como 
resultado positivo mayor a 1? 
 
 
    
9. ¿Las cuentas por cobrar incrementan significativamente el 
capital de trabajo de la empresa? 
     
10. ¿La dirección de la empresa hace un manejo inadecuado de 
sus cuentas por cobrar? 
     































  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 3 2 1 2 1 3 3 2 1 3 1 
2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
5 4 4 5 4 4 4 1 4 4 5 1 4 
6 4 3 4 4 5 4 5 4 2 4 4 4 
7 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 5 
8 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
9 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 
10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 
11 3 4 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 
12 3 3 2 3 3 1 1 3 3 1 1 3 
13 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
14 1 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 
15 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
16 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 
2 3 1 3 3 2 3 1 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 1 
4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
6 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4 
7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
8 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 
9 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
11 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 
12 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
13 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 
14 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 
5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 
16 2 1 2 1 2 1 2 1 2 5 
Anexo 4 
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Anexo 9 
